




































La información estadística 
andaluza en internet
L a creación del Instituto de Estadística de Andalucía coincide en el tiem-po con la primera conexión plena 
desde España a Internet que tuvo lugar a 
mediados del año 1990, como un servicio 
experimental de la RedIRIS que, a finales de 
ese año, interconectaba tan sólo cuatro cen-
tros: Fundesco, Departamento de Ingeniería 
Telemática (Universidad Politécnica de 
Madrid), Centro de Informática Científica de 
Andalucía y CIEMAT.
La activa presencia de Andalucía en el 
desarrollo de Internet en España se debió 
a que fue la primera comunidad autónoma 
en crear una red informática propia, la 
red RICA (Red Informática Científica de 
Andalucía), creada a principios de 1985 
por la Dirección General de Universidades 
e Investigación de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, que fue la precursora en el 
establecimiento de redes de tipo académi-
co, como posteriormente sería RedIRIS.
Y es también en 1990 cuando se pro-
duce el avance que está en el origen de 
la difusión espectacular de Internet: la 
World Wide Web, que permite a los usua-
rios visualizar páginas que contienen no 
solo texto sino imágenes, videos u otros 
contenidos multimedia, y navegar a través 
de ellas usando hiperenlaces.
Cuando en 1994 empiezan a operar 
los primeros servidores fuera de las redes 
académicas, el Instituto de Estadística de 
Andalucía es una de las primeras institucio-
nes en disponer de una página Web, que en 
solo cuatro años logra ofrecer una amplia 
información sobre empleo, comercio y 
consumo, comercio exterior, transporte y 
comunicaciones, macro-magnitudes básicas 
y presupuestos. Difundiendo a nivel muni-
cipal, además de información de carácter 
demográfico, datos como el consumo de 
energía eléctrica, las líneas de teléfono ins-
taladas, la recaudación del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas o el importe 
de las inversiones realizadas en industrias, 
a la vez que ofrece la posibilidad de confec-
cionar mapas temáticos para los distintos 
niveles de agregación territorial.
Tras una evolución constante durante 
la primera década del siglo XXI, los 20 
años desde la creación del IEA coinciden 
con un importante cambio en los servicios 
que ofrece su Web: la puesta en marcha del 
Banco de Datos Estadísticos de Andalucía 
que permitirá a los usuarios realizar con-
sultas personalizadas a partir de todas las 
fuentes disponibles, y ,por tanto, aprovechar 
al máximo la información estadística. 
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